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TARI AMERTHA SANJIWANI 
1. DESKIRPSI TARI AMERTHA SANJIWANI 
A. Sejarah Tari Amertha Sanjiani 
Amertha Sanjiani merupakan tari Maskot Kampus Universitas Udayana Tarian 
ini digarap pada tahun 2019 dan pentas perdana pada acara BKFK Udayana ke 57 di 
gedung dr A.A Made Djelantik fakultas Kedokteran Udayana Denpasar, dengan penata 
iringan I Ketut Garwa S.Sn.,M.Sn dan hingga saat ini selalu di dipentaskan pada saat 
acara Wisuda Mahasiswa diselenggarakan Universitas Udayana. Tari Amertha Sanjiani 
diilhami dengan kisah pemutaran gunung mandara giri kisahnya dimulai dengan dua 
karakter Detya dan Dewata dengan mengerakan berbagai cara untuk mendapatkan tirha 
amertha namun dengan trategi dewa indra maka maka para dewata sebagai pemenang, 
pada tarian ini terdapat gerakan abstrak untuk gerakan Detya dan Dewata dengan 
identitas gerakan sesuai dengan karakter masing-masing. Terdapat pengambangan 
gerak tari pada umumnya yang sesuai dengan tema tarian. 
B. Iringan Tari Amertha Sanjiani 
Iringan Tari Amertha Sanjiani menggunakan gambelan Gong Kebyar dengan 
penata iringan I Wayan Darya,SSn.M Ag. Dengan seke gong HBH (Hipporates Bali 
Harmoni Fk.Unud) penata iringan memadukan iringan sesuai dengan ide, isi dan situasi 
dan kondisi kampus Politeknik Negeri Bali sehingga dapat sinkron dengan gerakan 
penari. 
C. Fungsi Tari Amertha Sanjiani 
Fungsi tari Amertha Sanjiani sebagai tari Maskot Kampus Universitas Udayana. 
yang sesuai dengan karakter dari visi dan misi kampus Universitas Udayana  
D. Struktur Tari Amertha Sanjiani 
a. Pepeson 
b. Pengawak 
c. Pengecet  
d. Pesiat 
e. pekaad  
E. Ciri Khas Gerak Tari Amertha Sanjiani 
 
Adapun beberapa gerakan yang menjadi ciri khas tari Amertha Sanjiani  gerak 
tangan Mudra, Gerakan asana, tetanganan trisula, gerakan nyendre gerakan 
tetanganan, tanjek dua, Gerakan mawas, gerakan nyaeng, gerakan cakra, gerakan 
nawasari, gerakan nawasari, ngerakan ngengsog, gerakan ngelayang gerakan nyogroh, 
gerakan nyambir gerakan miber, ngombak segara 
 
F. Pementasan : Universitas Udayana, tahun 2019 
G. Link youtube : https://www.youtube.com/watch?v=MAl2kHURGX8  
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Gelang kana atas 
Gelang kana bawah 
Celana biru beludru 
Kamen prada biru 




Baju beludru biru 
